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ถาม - ตอบ: การปราบปรามความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายไทย 
เน้นพรบ. ความผิดว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 (ตามที่แก้ไขแล้ว) 
Q and A: Suppression of Computer Related Crimes under 
Thai Laws, Focusing on the 2007 Computer Crime Act (as amended) 
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่  3  (ประจ าป งบประมาณ 2562) วิชากฎหมายเกี่ย วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี วันที่  7 สิงหาคม 2562  
 
ขอสอบ์์นายหนึ่ง์รู้ข้อมูลส่วนบุคคลของนายสอง์ซึ่งเป็นเพ่ือนนักศึกษา์และรู้ว่านายสองมีบัญชีเงินฝาก์กับ
ธนาคารกรุงธน์นายหนึ่งเชื่อมต่ออินเทอร เน็ตซ่ึงให้บริการโดยบริษัท สี่บี จ ากัด์ผู้ให้บริการอินเทอร เน็ต์(ISP: 
Internet Service Provider) ไปยังเว็บไซตของธนาคารกรุงธน์และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนายสองทําการ์
สมัครใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ์ (E – Banking) กับบัญชีเงินฝากของนายสองจนได้บัญชีผู้ใช้ และ







                                                          

 อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด์ สํานักงานอัยการพิ เศษฝ่ ายคดีอาญา์ 2์  

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อิเล็กทรอนิกส (E – Banking) ผ่านเว็บไซต ของธนาคารกรุงธนให้กับบัญชีเงินฝากของนายสอง์จนได้






นายหนึ่งใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน์(Username & Password) ดังกลาว์สั่งทํารายการโอนเงินจาก
บัญชีเงินฝากของนายสองไปเข้าบัญชีเงินฝากของนายสาม์ที่นายหนึ่งถือบัตรเบิกถอนเงินสด์A.T.M. และทํา์
การเบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปจํานวน์5,000์บาท์โดยนายสามไม่รู้เห็นยินยอมด้วย์ถือเป็น์
การเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร และข้อมูลคอมพิวเตอร สําหรับให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส  
(E – Banking) ของธนาคารกรุงธน์ที่มีการกําหนดให้ใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน์(Username & Password) 
เป็นมาตรการปองกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ์และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับนายหนึ่งตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์มาตรา์5, 7์์์ 
ทั ้ง ย ัง ถือ เ ป นกา ร แก้ไ ข ์ เ ปลี ่ย นแปล ง ์ห รือ เ พิ ่ม เ ติม ไ ม่ว ่า ทั ้ ง หมดหรือ บ า งส่ว น ์ ซึ ่ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร ของธนาคารกรุงธน์สําหรับการทําธุรกรรมธนาคาร อิเล็กทรอนิกส  
(E – Banking) บัญชี เ งินฝากของนายสองโดยมิชอบและกระทํา โดยทุจริต ์หรือโดยหลอกลวง์
นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร ปลอม์คือการทําธุรกรรมโดยพฤติการณ แสดง
ตนเป็นนายสองเจ้าของบัญชี เงินฝากที่แท้จริง ์และเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ์คือการสั่ งทํารายการ
โอนเงินในบัญชี เงินฝากของนายสอง์ทั้ งที่ความ จริงแล้วนายสองไม่ได ทํารายการและไม่รู้ เห็น
ยินยอมด้วยโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายที่มิ ได้กระทําต่อประชาชน์แต่ เป็นการกระทํา
ต่อธนาคารกรุงธน์ซึ่ ง เป็นบุคคล์และมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล
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(1)์ประกอบวรรคท้ายเป็นความผิดอันยอมความได้ ์ ์์ 

















บัตรอิเล็กทรอนิกส (E – Banking) ในระบบคอมพิวเตอร เป็นการทําเอกสารบัตรอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีสถานะทาง์
กฎหมายเท่ากับเอกสารกระดาษตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิบัตรอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.์2544์
                                                          
1 ประมวลกฎหมายอาญา์ 
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265/25433 และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4311/25574 ์์์์์์์์ 




ปกติ์คือมีวิธีการใช้ เพื่อการระบุตัวตน์( Identification) และพิสูจนตัวตน์(Authentication) ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตาม์ประมวลกฎหมายอาญา์มาตรา์1์(14)์(ข)์แม้นายหนึ่งจะเปนผู้สมัครใช้
บริการ์แต่ธนาคารกรุงธนก็ไม่ได้ออก์ชุดรหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน์(Username & Password) ให้แก่
นายหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิใช้ การที่นายหนึ่งนําไปใช้จึงเปนการใช้โดยมิชอบ์(ปราศจากสิทธิตามกฎหมาย์:์
Without right) และเป็นความผิดตามกฎหมาย์์ 
                                                          
2 ประมวลกฎหมายอาญา์ 
 มาตรา 1์ในประมวลกฎหมายนี้์ (7) “เอกสาร”์หมายความวา์กระดาษหรือวัตถุอื่นใด์ซึ่งได้ทําให้ปรากฏ
ความหมาย์ดวยตัวอักษร์ตัวเลข์ผัง์หรือแผนแบบอยางอื่น์จะเป็นโดยวิธีพิมพ ถ่ายภาพ์หรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่ง
ความหมายนั้น 











ที่์1 ถึงที่์3 สามารถ์นําไปใช้ได้เมื่อต้องการจะใช้ จึงเป็นเอกสารตามมาตรา์1 (7) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่ายอุปกรณ กัน
ระเบิด์...เป็นเพียงเอกสาร์ที่ผู้เสียหายมอบอํานาจให้จําเลยที่์1 มีอํานาจทํานิติกรรมแทนผู้เสียหายเท่านั้น์ไมเป็นเอกสารอัน
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ด ังนั ้น ์บ ัญช ีผู ้ใ ช ้แ ละรห ัสผ ่าน ์ (Username & Password) ในการงาน เ พื ่อ เ ข ้าถ ึง ระบบ
คอมพิวเตอร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร จึงมีสถานะเป็นมาตรการปองกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ์(Specific 











อาญามาตรา์264์ประกอบมาตรา์268 , เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร และข้อมูลคอมพิวเตอร 
ของผู ้อื ่นที ่ม ีมาตรการป ้องก ันการ เข ้าถ ึง โดย เฉพาะและมาตรการนั ้นม ิได ้ม ีไว ้ส ําหร ับตนตาม
พระราชบัญญัติว ่าด้วยการกระทําความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์มาตรา์5 , 7 แก้ ไข์
เปลี่ยนแปลง์หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร ของผู้ อื่นโดยมิชอบและ
กระทําโดยทุจริต์หรือโดยหลอกลวง์นําเช้าสู ่ระบบคอมพิวเตอร ซึ ่งข้อมูลคอมพิวเตอร ปลอม์หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคล์ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์มาตรา์9์และ์14์(1)์ประกอบวรรคท้าย, 
ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส ของผู ้อื ่นโดยมิชอบในประการที ่น่าจะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผู ้อื ่นหรือ
ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา์269/5์ประกอบเหตุฉกรรจ ์มาตรา์269/7์ 
ค าถาม 2.1์พนักงานสอบสวนสามารถทําการสอบสวนในข้อหาความผิดตาม์พรบ.์ว่าด้วย
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์ค าตอบ 2.1์พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณา
ความอาญา์มาตรา์121์วรรคแรก์พนักงานสอบสวนจึงมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาในข้อหาความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์ได้  
ค าตอบ 2.2์พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์์มาตรา์18์
กําหนดให้บรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอ่ืนซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร ขอมูลคอมพิวเตอร ์หรืออุปกรณ ที่
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กระทําความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550์เท่านั ้น์ขณะนั้นมีความผิดอาญาหลายประการที่
พยานหลักฐานอยู ในระบบคอมพิว เตอร  หร ือ เป ็นข้อมูลคอมพิว เตอร  ์แต ่ม ิได ้เป ็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550์เช่น์ความผิดเกี่ยวกับการ
เล่นการพนันด้วยคอมพิวเตอร ผานระบบเครือข่ายอินเทอร เน็ต การลักลอบจําหนายยาเสพติดโดยใช้















เกี่ยวกับยาเสพติด์พ.ศ.2534์มาตรา์4 , 13์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.์2537์มาตรา์4, 67์–์68์
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก์พ.ศ.์2546์มาตรา์4, 30์–์31์พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า์
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คอมพิวเตอร พ.ศ.์2550์ดวยตนเองมิได้ จะต้องร้องขอพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคอมพิวเตอร เป็นผู้ใช้์
อํานาจ์ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขในตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ.์2550์์ 




อินเทอร เน็ตเพ่ือสืบหาตัวนายหนึ่งคนรายได้ ดังนี้์์์ 
1.์หาข้อมูลผู้ให้บริการเว็บไซต ์ธนาคาร์กรุงธน์จากข้อความที่ประกาศในเว็บไซต หรือ์ฐานข้อมูล์
Whois ในระบบเครือขายอินเทอร เน็ต์์์ 
2.์พนักงานสอบสวนมีหนังสือถึงผู้ให้บริการเว็บไซต (ระบุชื่อเว็บไซต )์เพื่อขอพยานหลักฐาน์โดย
การแจ งขอมูลวันเวลาประกาศ์ข อมูลประกาศ์แนบภาพประกาศ์และสอบถาม์ข อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร (IP Address: หมายเลขไอพี, วันเวลา)์ที่ลงเกิดการกระทําผิด์และควรขอขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรครั้ง์ลาสุดไมนอยกวา์5์ครั้งของผูกระทําผิด์รวมถึงขอมูลผูใชบริการหรือขอมูลการสมัคร
สมาชิก์ถาหากมีอยูดวย์์์ 
3.์หาขอมูลผูใหบริการอินเทอรเน็ต์(Internet Service Provider: ISP) จาก์Whois    
4.์พนักงานสอบสวน์มีหนังสือถึงผู ใหบริการอินเทอรเน็ต์(ISP) เพ่ือขอพยานหลักฐาน์โดยแจ้ง์
หมายเลขไอพี์วันเวลา์รวมถึง์URL, IP Address, Web Site ที่ลงประกาศผิดกฎหมาย์และสอบถามข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร หรือขอมูลการใชงานอินเทอร เน็ต์และข้อมูลผู้ใช้บริการอินเทอร เน็ตหรือข้อมูลการ
สมัครใช้บริการอินเทอร เน็ต 
5.์กรณีที่มีเครือข่ายภายในให้ประเมินสถานการณ ์สอบคําใหการผู้ดูแลระบบเครือขาย์โดยแจ้ง์วัน
เวลาที่มีการกระทําผิด์และระบุข้อมูลเกี่ยวกับ์URL, IP, Web Site ที่คนร้ายส่งข้อมูลไปกระทําผิด์และ์
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อาญามีข้อจํากัดและปัญหาอุปสรรคนานัปการทั้งในด้านระยะเวลา์อัตรากําลังและปริมาณงาน์ความขาด
แคลนงบประมาณ์อุปกรณ เครื่องใช้ การสอบสวนคดีอาญาจึงควรคํานึงถึงประสิทธิภาพในการอํานวยความ
ยุติธรรมให้ดีที่สุดเท่าที่สภาพโอกาสและสถานการณจะอํานวยโดยยึดเอาสาระสําคัญในการสอบสวนให้ความ
เป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่ายและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ์ส่วนข้อปลีกยอยเล็กน้อยที่ไม่ทําให้เกิดความ
เสียหายแก่คู่ความและงานราชการอาจไม่จําเป็นจะต้องเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนทั้งหมดทุกประเด็นดังที่
ตัวอย่างคําตอบแตป่ระการใด 
